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ABSTRAK 
 
             Teknologi mempunyai peranan penting dalam membantu mengurangi tingkat 
kesulitan manusia dalam menyelesaikan suatu intensitas pekerjaannya. Sehingga tidak menutup 
kemungkinan teknologi turut berperan dalam aspek aktifitas tingkat sosial terkecil di masyarakat. 
Distro Cherish Probolinggo merupakan usaha masyarakat menengah yang sedang berkembang. 
Dalam aktifitas kesehariannya masih menggunakan cara manual yaitu dengan melakukan kegiatan 
pencatatan dalam buku untuk setiap segment aktifitasnya. Sehingga hal ini dianggap kurang efektif 
dan banyak celah terjadinya kesalahan. Karena dalam implementasi tiap harinya, dibutuhkan sebuah 
ketelitian untuk menjamin tingkat akurasi data untuk ruang intensitas pekerjaan yang tergolong 
tinggi ini. 
                        Untuk mengatasi permasalah ini, maka perlu di bangun sebuah aplikasi berbasis 
desktop, dan dalam hal ini adalah Sistem Informasi Penjualan yang mampu membantu pegawai 
melakukan pekerjaan dengan cara lebih mudah, teratur, efektif, dan efisien. 
 
              Sistem Informasi Penjualan yang dibuat ini, mencatat setiap data kejadian baik 
dalam transaksi jual beli, ataupun mengenai inputan arus keluar-masuk barang. Kemudian 
mengintegrasikan secara otomatis dengan data yang telah tersimpan dalam sistem inventori 
database. Sehingga data dapat direview kembali sebagai informasi secara up to date saat di panggil 
oleh user dalam bentuk tampilan sebuah laporan tabel yang dapat dijamin tingkat akurasinya. 
 
Kata kunci: Distro Cherish, Sistem Informasi Penjualan, Inventori Database. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi latar 
belakang permasalahan, batasan permasalahan, tujuan dan manfaat dari 
metodologi pelaksanaan serta sistematika penulisan buku tugas akhir ini. Dari 
uraian tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran umum permasalahan dan 
pemecahan yang diambil dapat dipahami dengan baik 
 
1.1 Latar Belakang 
               Kehadiran Teknologi Informasi  telah memberi nuansa baru di tiap aspek 
segi kehidupan masyarakat. Tentunya membawa kemudahan hampir semua proses 
kegiatan yang dilakukan. Namun tidak sedikit usaha yang berkembang dalam 
masyarakat kurang mementingkan sisi teknologi. Akibatnya banyak usaha  
mereka yang masih menggunakan cara manual atau masih mengguakan cara 
penulisan, yang mengakibatkan kinerja yang di hasilkan menjadi lamban dan 
kurang maksimal. 
              ”Distro Cherish” merupakan usaha menengah dalam proses tahap 
berkembang. Ditiap proses kegiatan akitifitas pekerjaan masih banyak 
menggunakan cara-cara manual, contohnya dalam proses kegiatan transaksi jual 
beli dengan pembeli. Operator kasir masih menggunakan cara pencatatan tertulis 
dalam buku untuk menyelesaikan setiap aktifitas pekerjaanya. Sehingga memberi 
kesan dampak yang kurang efektif dan efisien dalam hal waktu dan tenaga yang 
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dihasilkan setiap hari. Selain itu tidak adanya tanda bukti atau faktur antara 
penjual dan pembeli setelah bertransaksi menimbulkankan suatu permasalahan 
yang sangat mendasar, didalam hal kaitanya untuk memenuhi standar aturan 
kompleksitas dari dua pelaku yang sedang bertransaksi. Begitupula yang terjadi 
dalam hal stok data inventori dan dalam hal penyusunan laporan penjualan, semua 
masih dilakukan penulisan secara manual dalam proses penyelesaianya,. Sehingga 
penulis membuat sebuah aplikasi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan toko  
dan perkembangan teknologi yang berkembang saat ini, demi sebuah pencapaian 
untuk meringankan kinerja seorang operator menjadi lebih mudah, optimal, dan 
efektif. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
               Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di ambil perumusan 
masalah yaitu: 
1. Bagaimana membuat aplikasi yang mampu mencatat setiap transaksi penjualan 
dan pembelian barang. 
2. Bagaimana  membuat informasi mengenai laporan penjualan secara mudah. 
1.3 Batasan Masalah 
    Dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
dibutuhkan batasan masalah  yang dimaksudkan agar pembahasan tidak terlalu 
melebar, hal tersebut antara lain: 
1.  Aplikasi yang dibangun adalah Aplikasi penjualan berbasis desktop. 
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2.  Aplikasi yang dibuat berbasis desktop dengn menggunakan bahasa 
pemrogaman Visual Basic.Net 2005 dengan menggunakan database  
Microsoft Access 2003 untuk menampung data. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
                Adapun tujuan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah membuat sistem 
informasi penjualan dan data inventori yang dipergunakan untuk mencatat dan 
menyimpan tiap transaksi jual-beli dengan pembeli maupun dengan supplier yang 
terlibat dalam database. Selain itu aplikasi dapat menginformasikan sebuah hasil 
rekapitulasi laporan tiap bulan baik mengenai barang masuk maupun barang 
keluar. 
 
1.5 Manfaat penelitian            
             Berdasarkan dari latar belakang dikemukakan, maka dapat dirumuskan 
kesimpulan berbagai manfaat sebagai berikut: 
1. Dapat membantu mempermudah dalam proses pencatatan dan penyimpanan 
stok keluar-masuk barang                                     
2. Menampilkan stock data barang yang terinventori secara up to date dalam  
database 
1.6 Metodologi Penelitian 
            Metodologi pengembangan sistem dalam penelitian ini dengan tahapan 
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sebagai berikut: 
1. Studi literature dan pemahaman sistem. 
Mencari dan mempelajari berbagai macam literature yang berkaitan 
dengan rumusan masalah, teori-teori yang berhubungan dengan system 
yang dibangun, desain system, bahasa pemrogaman, dan database yang 
akan digunakan. 
2. Perancangan perangkat lunak. 
Meliputi penentuan struktur data yang akan digunakan, proses-proses yang 
akan dilaksanakan, penentuan interface berdasarkan studi pustaka. 
3. Pembuatan perangkat lunak. 
Pembuatan /implementasi perangkat lunak Aplikasi Penjualan berbasis 
desktop dan data Inventori  ”Distro Cherish” dengan mengunakan VB.NET 
2005 dan Microsoft Acces 2003 
 
4. Uji coba dan analisa. 
Melakukan uji coba dan analisis terhadap perangkat lunak untuk memasti  
kan keberhasilan implementasi sistem. 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
Penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai be  
rikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN 
Pada bab ini di jelaskam  mengenai latar belakang, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 
penelitian, dan sistematika penelitian. 
 
BAB II   LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang penjelasan teori yang terdiri dari profil studi kasus, 
dasar-dasar teori tentang system pendukung keputusan, Data Flow 
Diagaram(DFD), rancangan Entity Relation Diagram (ERD), 
kinerja,Visual basic.Net 2005, dan Miccrosoft Office Acces 2003 
. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini di uraikan analisis dan perancangan sistem dari system yang 
kan dibuat. Terdiri dari deskripsi masalah, spesifikasi masalah, rancangan 
proses berupa DFD, rancangan ERD, rancangan data, rancangan penelitian 
serta rancangan antar muka pengguna yang ditampilkan dalam bentuk 
form-form rancangan. 
 
BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini membahas tentang implementasi  serta anailsis hasil dalam 
program menggunakan Visual Basic.Net 2005. 
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BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini akan dibahas mengenai uji coba terhadap aplikasi yang telah 
dibuat dan selanjutnya akan dibuat beberapa evaluasi dari hasil uji coba 
tersebut.  
 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir sebagai penutup dari seluruh penelitian yang 
telah disajikan, bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas permasa-
lahan yang telah di teliti. 
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